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MOT SO RAZO
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té el plaer i la 
satisfacció de presentar un nou número de la revista 
cultural Mot so razo, que enguany arriba al número 
8 de la publicació a càrrec del Centre d’Estudis Tro-
badorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
conjuntament amb l’Institut de Llengua i Cultura Ca-
talanes de la Universitat de Girona.
El nou número de la revista conté un conjunt 
important de col·laboracions i de treballs de des-
tacats investigadors i especialistes en l’àmbit de la 
literatura i de la història medieval, especialment en 
el camp de la literatura trobadoresca. Enguany, el 
dossier central de la revista està dedicat a alguns 
aspectes de la vida i l’obra de Francesc Eiximenis, 
en la commemoració del sisè centenari de la mort 
del franciscà gironí, l’escriptor català més important, 
sense dubte, del segle XIV.
L’aparició d’aquest número de la revista té lloc 
en el marc incomparable del XIXè Festival Terra de 
Trobadors 2009, que enguany centra temàticament 
la seva atenció en els diferents ordes religiosos que 
sorgiren i es desenvoluparen durant l’Edat Mitjana i, 
de forma especial, en els diversos convents i mones-
tirs religiosos que es fundaren a la capital del comtat 
d’Empúries durant els segles XIII i XIV.
Celebrem, per tant, l’aparició de la nova entrega 
d’aquesta important i prestigiosa publicació cultural i 
gaudim tots junts, un any més, del festival medieval 
Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries.
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